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Avui, 10 d'agost, fa cinc
enys que ele mill tars trai­
dors fntentaren sonnette '
el poble sore un jou de vi­
lipendi.
Per no haver fet iusncla
aleshores la sang corre
.pels camps f cerrers d'Bs­
panya.
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Amb rnotlu del primer anlversarl de
HI subtevaclo "mHitar a Eepenye, el
eomte Carlo Sforza" antic rnlnletre de
Bstat d'Italle, ha escrlt l'article que
roes avail ee reproduelx. Home �I'Bs-
1at i una de lea personeltrete mes des-




.dl�), Sforzll enfoca eel, amb lnsupe-
.
rable preclslo, el tema d,e les vacll-le ..
dons de lea democracies €UfOpees
davant la Iactancla intolerable dels
pill'sos totalltaris.
S�Qrza era embaixador d'Italia f.j Pa ..
'
bones relacloml amb Fran�i!I, ja ata
, cada, aleshbres, pel feixlsme. No hl'J,
volgut tomar a Ifalia .n1 per a donar
Heus ad J'.ar!lcle de l'H'lustre polf­
�tc itaiia:
eNo es jtt eJ moment d'jnvestiga-
c�ns academlques sobre les respon­
sa�Hitats I e18 responsables. A ,mes,
lotbom hi! compr�, adhuc els res­
ponsables dele palsos democrAtics.
En el fons del . eu cor es pregunten
sj, per amor a la Pau, no bauran re­
petit els errors tragic� que portaren
la guerra eut'Opea en 1914, Bfeetlva-
CODselleria
d'issistencia Social
LJuita contra la, verola!
•
La verolo, malaltilJ greu, caracte-
rifzada pf-r 1a flparido de unes PUSh�­
les que deixen una clcatrlu perma­
nent, �s de torI; coneguda.
.
E� tracta d'una maleltia antiqufssi­
rna, tant �s alxf. que en Ja pel) de les
mlJmies ,d'Bg;pte ja es troben senyals
j sigm�s del eeu pas,
Aq_uesta malaltla va esser imp�rtc!­
da ft, EsplInya pels aJrzrbs. i d'aquf
s'ext4:'nglH! ,a Europa, essent llavors
un ,terrib'� flageB de ja humanitat.
Ii n'S el r:noment en que el deseobr.l­
ment de la vacuntl .1'llboH quasi per
coO}.PIet. "
I
En totes lee edats de la 'vida·es pot
contreur.,eJ� verola. I en,els temps ac­
fUlIIs, dQl)ades lee enorme� facilitate
ob!JgatQri�s. d'immunitzar-se en ab-
Bolut, �s una ,vergonyll ,paJir aquesta ' 'fia vacuna fa en la VDca. Aquesta lin­
lDllhlJtj�r ", , \ fe emulsionada amb'-glicerina, filtrada
W, p,p.l;�dlment infaHble"pel' a pre- '1 eXlqnineda a) mieroecopi per a, de-'
venh:-l� ,:� < l� ,y.a.cuna 'anti., var.iolica. 'purar,Ia d'eltre:s baeterIes que puguin'
bQue �s ilf;''V��una p:r.Op18ment dt-' altel'ar lao ee.va eficacia j fin�litat. I fi-
fe? ntJlm�nt �s comprovada Hur eficllcill':
13e" una malal;;� veritable benigna ino�ulant ,aJ cunfH per 'tal d'observ,ilr
que" patefxen les vaques-d'aquf deri- els seus dectes, "I lIavoJ's en tubets·
I
I'
ANY U "tar6,4I.arta to &golt 1137
ment, 1('.1 ceuse principal de Ja iectan­
cia de Viena j Berlin fou le convlcclo
d'ambdues autocracies que Ja por dele
governs de l'Bnresa no tenia limits.
Per a la proper" Assemblee de le
S. D, N.-Ia prlmera que ningu no
esra ebsolurement segur que tlngul
1I0c-, s'heurta de provocer sobreror,
al meu
.
entendre, un rnovlment ener­
gic dele homes d'Bsr1l1 dels petits pe'i-
50S a favor de le Peu j del Drer.. A la
por que els dlrlgents de les grens de-
Els errors de11914 i els del 1937
Conve recorder que, quan Musso- mocractes tenen all!i cchanlages» dels
lin! puja ell poder, el pO'lTlte Carlo _ dlctadors, cal oposer la seve por,
·rls. I dlrnitf no sols perque no se'l fes ,serioses de }'opin16 publica deIs pal­
-compJice de Ia despotica politica del t.os lliures. Per altrB part, no es pot
dlcfador, sin6 per no periOl'btH' les permetre c!s CC:'lPS dels petits paisoe
l:ompte i'lt Govern de Mussolini de I�
.
un� ItaliC'!. ajxo flO �s' igtiaJrnent 'cert
-Beva dirnissl6, per II Cllp de les potencies de segon
Igualment gran, ales manifes1acione
que fingeixen oblidcr que, si b� des­
pr�s d'um� �egona guerra europea. hI
baura una Angfaterra, una Fran�a,
ordre.
6�S pot eeperar que les opinions
publiques dels pobles lIiures�petits I
grans-per fi, s'adonaran, que foren
e.ls retrocessos constants de les de­
mocracias lea que en 1914 feren creu­
re als ,doe Imperls centre Is que po­
dren atrevlr· se a tot? Bn cas a1irma­
tiu, encara es possible evitar Ia repe�
tici6 pel gr�n crim.»
va el eeu nom - caracteritzada ptr J.
aparici6 de butHofes i lIagues ales
mameHes d'aquesis anlmids.
Bs ,va observer que eIs individus
que £os coni6gilwen de la cVacuna»,
.
q uedaven prolegits �ontra Ja verola.
El descobriment va.ess8r en extrem
curi6s:
A Angleterra s'observava que els
mi�yo,n� que munyien I�s vaques amb
pustules de vacuna, gairebe sempre,
e8\ contagiaven d'aquesta malaItia, pe­
ro en·ccnvi, no agafaven la verola.
Aque�t c<?�eixement ben arrelat ,81
poble fpu el que induf-preeedint a
tot estudi cienlific del cas-a un pa­
ges a inocuJar" la vacuna a III dona i
fills, aconseguint un exIt complet.
i Ilavors UTI metge angles J�nner.. es­
tudia de1ingudamen'f l'assumpte,de.la
vacunaci6 i rapidarnent el generalitza
per tot el rn6n, amb petltes'variacions
�el seu procedirnent.
Ara be; el que nosa)tres .utiUtzem i
anomenem com e vacuna �s la linfa
o el suc de les bumofes que 10 malal-
de vidre eSf�rjls j la Ilancete que tots ! ELS 'TEA"TRES '.conelxern, ja queda pel seu immediat
us i epllceclo. 131 pesset dlumenge els companys
La recnlca .de Ie vecuneclo es ben del Slndicat d'BspectBcIes, ens oferi-
Iamiller. ren dues representaeions de comedla
I Tambe se SCI' que sl la vacuna eesretlane, per Ie Compenyla Valle-
i pren, ala dos dies aproxlmedemenr jo-Moreno.
, aperelx una reca vermellosa que es , «La edaeeeion de los Padres» de
I converrelx mes tard en burllofa i pus- Josep Fernandez, �s la com�dia �eJe
tula que en 120 14 dtes amb POCS 0 'prejudi�is de 1a vella socletet, en la
gen,'" de Iebre, e) vecunat resre com- . , qual hi desfilen els coneguts cornpar-
. plerament be. ' ses de la farsa tragi, cornice: dos po-
i Quan es deu vacunar als fills? bres pares, cerregets de duros, pares
I
Es recorneneble de fer- ho ebans de pobres, pero, perque no els saben
le prlmera denticle, perque 10 VlICDna gasrar: uns fills snobs; un noble ar-
I en equesta ecar es mes benlgne, i rulnar; el senyor que cants lee verl-
com �ig�i que ela �eus dectes no s6n i tats I Itt raspB «palelau que lot el quedel tot segure m�s enllA de 7 anye, 1a ! toca creme.
seva aplfceci6' resulta obligatoria I Tambe hi ha amor, ncturalment;: quan !'infant entra a l'escola i al Beu. amor a I'cngl-esa-amor Bnob-i ornorI ingres al servei militar, I tamb�' natu-" 'I it I'espanyola fet de gelos I cacha-raIment, sempre que ens trobem en res.».
�
temps d'epldemie. 1 Ee una cornedja be.n construTda,
. No existelx cap contra-'indicaCl61 �gradable, fino j que enclou una 1Ii�6absoluta a la practica de. la vacuna- de moral, la qual 81 M tots ens la sa­
ci6, �l.oIs es procurara que.l'infant es-I bern de memori�, no eara gens dee­tigui en bones condlclons de saJut I encertat recordcr- nos-Ia ara precisa­
que tingul hi peJl sana, car en cas ment, en aquests t�mps en els quaIs
contrar!, existeix el perill que 1a vacu- hom molt sovint s'oblida d'aqueJlllda­
na s'infecti 8mb dany notorl p�r I'Ino-
� gi que
resa qu� els sab�ters nom�s
eula!. '� han de fer sabates.
I
Ferran ValJejo j Teodore Moreno
Aquestes breDs exPllcacions ten-· III brodlJren molt ben 5ecundats per la
deixen totes elles a divulgar entre la "'. resta .de la Companyia.
poblaci6 lea possibilitats tecniques I
qut. poeseim per evitar malalties � c Q�e solo me dejas�. de Paso (fiJi)
doloroses,i Tepugnants. I j Bm!li 8aez, rio es una faraa comica.
,"' Cal que sjg�in afesee per to1s, j I es una astracanada amb tots els ets I
que en estrela col'laboraci6 entre els , uts, d'ilquel!es que fan que born serr�i.,
organism'es tecnics I administralius, �'eovint,' entre el publ'ie, aqu�sta excJa­
sJgui possible de tenlr en la nostra , maci6:
.
poblaei6 uns percer1tatges minime de Ai. .. que'm trenco!
unes malalties qu�, amb concursos! Assumpte nou 1 enredat, tan enre-
intel'ligents, es poden evitar fins a un �I' dat que, moltes vegades l'espectadorgrau ver�aderam!nt insl.gnificant. ! no sap on, es.
Col·laboreu i divulgueu les nostres! Un cedaver que no �5 cadaver; un
instruecions, faeHitades per metges de I adri1inlstrador que tampoc es adminis-,
la loeamat, I fareu obra sanmlrf,a� lil- i trador ni oncle. perque la eeva yerita­
gienjca i ciutlSdana� ,�; ble, perso�alitat �s la de 'pare de I�
! crlatura; una lonta ,que �o es t0l!ti!.�




controlat, etc" etc., etc •.. j vfnga riu-
.
LLIBER�TAT-' . r\o rna de buiel.des que pa•• Ii. I.
I '£ obra, constitueix ¥na manera origInal. _
Es ;,oba de venda en els llocs segiientsl I d'acabar llna fersa de la qual hom jS
" comen�ava fl sospitar que finiria re'
I sultant que els espectadors no er.enCarrer de Barulona, 13
! especf8ders, ni el Monumental Clne-
I rna el Teatre Bosc; nl eJ pintor del te-:­LLIBRERIA TRIA
LLIBRERIA MINERVA
." 16 de bocf! un Mu'rillo d'estar per ca­
Rombla d� Castela', 28
,
r., sa.
,Be per Bn Perran 'V'i5Uejo el qUitt,
'
LLIBRERIA H..ABADAL
.Rambla Mendl2dbtil, 41 en algunes oeasions potser' en feu un
gra messa.
LLIBRERJA l/kURO Bls altres ..• '.en moUes circums-
.
Rambla Mendtzdbal, 4(J ta"rlci�s"b�; fm altres: pero. �o �abe-










F. Layret (St., losep), 27"� BL TRAMOISTA
2
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,'�LS ESPORTS Hnformaclo Iocal r]! i 1Cielisme . I 0 lET A R I . ! IBL'SORTBIG " Comencen a veute's Ies plaques IDB LBS 6 BICICLBTBS . detinitives que rotulen els carrers IICom delem ahlr' en reesenyer fa amb la nova nomenctetaie Les pla- : I
ques de marble van SUbstituinlles·1 I CONTROL, Ilustrines provtsionsts que e'instat- I OBRER�ren.
Ide Ie Creu Roja local is. R. I. Heus -Poiser es hot e que vetllem per tal !





cRaf(1el de Ceseno- IIvas» s'esctiu «Rafael Casanova» se- IIgo�S el dictamen dele histot iedors, 1,1dels gtametics i e:s entesos. _ I* *
�/ enceie que sigui de pessede, re- �
'cordeu que el csrrer d'Bn Pujol era I
Bis que posseelxln els numeros donal a un poe/a metaroni contem- I
premiats paden pesear a recolllr lea porani de Cervantes, testimoni com,
r!
Comtres de Control de Banca I Blstalvlbicicletes en eJ local social de I'B� C. ell de la batella de Lepanto i eutor f
I de MaturoM�ronf�ns�l�m��OO��a




enta: tercer trlmestre d'enguany, aeabant etun dels quels re esset UD Iluitador
Gabri�l Dlaz, 124 Brlgada, Terdlen- l perlode voluntari e) din 25 del correntMANvANILLA ilLA MAjA;t incenseble contra la Inquisicio,agi-I' 1XBRBS FINfsSKM cPBTRONIOR> ' tao ,! mee d'agost; paseet equest dla, que-tedot constant contra I'ebsolutisme,
I Pere Garcia, 124 Brfgada, Tardten- 'j deran Jncursos en eta apremls i re-M 0 R ALB SPA R B J A <. XBRBB exitiet, perseguit, escriptot, publicis- ' J • (Dlpoeltarl: MARTI PITS _ MATARO ' I te. 'I carrecs Que dlspose el vigent Balafutte, etc., i l'eltre un dels escriptors
J
Joan Batista, 124 Brjg�da, Tardien- de Recaptaci6.primers que precediren Ia teneixen-
tao ' Matar6. 9 d'agosr del 1937.-81�a literiiria i espirituel de Cetetunye.
Recaptador, J. -Ceteine,Tot el qual era merit de primer
, CONYAC POPULARB1 passet diumenge tingue Hoc 81 ot dre perque la nostre genelacia Ii
local SOCiiS I del B. C. Matar6 el pertlt conserves Ie retolaci6 .. \--A.
de desempat entre aqueets dos clubs"
que fou guanyat pels locals, posses- M 0 R ALB SPA R B J A:-- XBRB8
curea ciclista cetebrada diumenge, a
l'acabement d'aquelle es celebre el




Bane Espanyol de Credit
Bane Hispano Colonial
Bane yrquijo"CataJa
Majo Germans' .., Banquers
Caixa d'Estalvislief els numeros premlars:
t..-�umero 84.583, blclclera meres
Ricart.
2. o_N. 0 103,888, marce Miralles.
'3. - N. 0 72:838, marca Ricart
Bls comptes correnrs LLIURBS les lIibretes d'eetalvlJ:' obertes en I'ectualltat, no esran subiectes a cap lntervencto,
nova Bconomia.
4.-N.O 120,000, marco' Pacheco.
5.-N.0 100.088, marca Ricart.
oflcle! i funcionen com abans del 19 de julio).
lngreaseu els vosrres cabala en ela nosrres e��tahll<"
ments i a fa vegada que obtindreu beneflcis afevorlreu la
6.-N.� 111.638, marca Plu.
Billar
B. C. OLIMPIA - B, C. MATARO
stonenr-se, doncs. de la Copa que es
dtsputaven.
Fa tres 0 quatre setmenee es co­
men�aren ela 6 primers enconlres �
('americana, entre aquests clubs, a'i
local del B. C. Matar6, essent el re­
sultat el segUent: B. C. Olfrripia, 7fj(J
caramboJes. B. C. Mataro, 680 ca-
Demaneu sernpre:
CONYAC POPULAR





de 1 casa xereesane
Dlposltarl; MART! FITe - MATARQ
I
\'
PBRDUA. -Ahir es va perdre una
Dipositarf: MARTfFITB - MATARO
americana contenim una quanUrar en
diner i quatre, claus. S'agrairit Ia de­
voluci6 a F. Layret (St. Benet), 63. Per mitja d'aquesta not'., es pt:ega.
totes lea' donee efillades a aquesfa
Deleg9ci6, que demit dimecres, i dl­
jOllS; de dos quarts de set is Ie! vult
del ive�pre, passin pel local social.
Rambla de Mendizabaf 60 rls, a fi de
posar al seu conelxeme�t un assump­
te d·fnteres/ ..
Avfs DBL DBPARH.MBNT DB
GOVBRNACIO. -Bs pregi1 aIs duta­
darB Pere Compte' Semmo, Joan
Garriga, Josep AlberIch Sipeu, JoseI'
Ponseti Gou, Josep Camps, Josep Or­
tiz Carrillo, Vicenta Martin2z i Do.ne-
-No es pot dir blat que no siguf a�
sac i ben Higat; ei' matelx succeeix
amb les botifarres que f�n a I'BstabH­
ment de Carna i Cansaiaderia del car­
rer de Sant Joaquim, num. 55; P.O ees
pot apreciar la seva qualitat' fins que
s'han provat. - T. m R.
ramboles.
Bis partits" celebrats la passada
s�tmana a Barcelona, donaren Ia vic ..
toria ,als mataronins, amb el 8�gUent
resuttat: B. C. Matar6, 750 carambo ..
nec CanaiMasvidal, passin urgentmentIe:'!. B; C. OUmpia: 612 cararribolee. '.
per aquesta Secretaria (DeparJam�ntI e1 desempat. tal com diem mes de Governaci6), en hores d'oficina,amunt, fou favorable al B. C. Matar6,
per assabentar-Ios d'ury. eJssumpte quecom Begueix. B. C. Matar6, 750 ca- els interessa.
r,5mboles. B: C. Olimpia: 574 caram- Matar6; 10 d'�gost del 1937.-81
AjUNTAMBNT DB MATARO
ConstUeria de Proveiments
boles. Bs posa a coneixement de tots els' (
comerciants venedors de la localitat i'
que havent-se perdut les targes de rl!l ..
.
cionament a, [tom dels ciutadans Pere
Sola Antich, Bmili Colomer Pujal,
Llorenv Serramiljana Roure i Josep QUADRB DB VISITBS
Baldu &oira, aquestes no seran vaH- ,DBl DISPBNSARI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
Conseller de Governaci6 ...
• •
Bn aquests darrers encontres del
desempat, els jugadors del Club 10
cal es mostraren mes eegurs que en
altres ocasions; maiorment Xaudar6 I
Niub6, delectant-nol5 aquest darrer
am� una tacada en serie de 80 caram­
boles, poe corrent en ell en dies de
exhfblci6, .pero, aixe) sr, sovintejat f
millorat en dies d'entrenament. Tam­
� LJad6, Montasell i el jove que j�ga
el primer encpnt�e ajudaren a ,"exit












Demaneu-Ios en ies bone:! telilaea d.
queviures. - Fabricats per PASTI8.
SBRIA BATBT • '
des a no esser que slguin fets;:amb
tlnta vermeHa els nom.:t, cognqms'l el
nornbre de familiars.
Matar6, 10 d'agost del 1937. - BI
ConseIl.er Regidor� J. Rabat.
Director: pro ViladevalI, Medlclna
general I ci�urgia\
Sub-Director: Dr. Campamllr, Me­
dicinG general. '(Visita dilluns, dime-
crea. dlvendres. de 10 a t t ftuitf). ,;;
r Dr. Cabafies: Mediclna f clrilrgt.
generals I Obstetricla. (Vlsita dimarta.
dijous, dissab.es, de 6 a 'l tarda).
Dr. Mi2rch: Malalties de 14 Intllncf..
(Visita dilluns, dfmecres. divendrea.
de 6 G 7 tarda).
Dr. Oulx: Odontologla. (Vlsita dI­
marts, dfssabtes, de 12 a 1 matf).
, Dr. Vinyas: Tislbleg. (Visit. eM.
marts I Dljous, de 6 a 3 t.rda).
NOTA. -'Per la visit. precl.. fa
p�vla iIutoritzacl6 de Ia Oon,HllcM' ,"
que hll d'tsser sol·licUacl. amb I.....
bBPARTAMBNT DB TRAMBSBS
AL FRONT • ...;_ Bs troben'en aquest
DepiJ-rtament de Trilmeses, etl Front
els segUent:'! paquets� el destinatail
. dels quais no ha estet trobclt: '
\
Pere Gallardo, Matar6.
Fanny Zabala, carrer Balmes; n.· 8
Matar6.
Josep Benett, carrer M. Bakunin,
n.o,104, Matar6.
Josep Poquet, Grup Intend�ncia,
Sl�tamo.
Dami� Ll�rena. BataIl6 RoIg, Gr8-
fien.
- Voleu fer un present de bml gust
I economic?
Aneu a la Cartuia de SeviHa.
GLVPlX GBNBRAUTAT DBCATALUNYA.
-Servel de Recaptaci6 de ContMau­
cions.- Zona de Matar6.-Les Otici­
nes de Contrib,�cions I Impostos tant
de 10 GeneraHt�t de .. catalunya com
de f'Bstat Bspanyol, resten Instal'lats
al carrer de Miquel Bakunln (Cburru ..
ca), n.o 73, d'aquesta ciutat. BI que e.
fa public pel present a ft que sfgul
La anita paJia ,,_�)
buoNabifllfJ r�
SIIb.tIbfebc '" UtItUla. ".'" ,""




oitka,. lliaitits da IIPell,i Saa9 r_1 M Dr. 'ISA.Dr� ,Ubi,••
, Tradtllfteld r�plt I .0 operatort de In al.orr_•• (IIIOI'enea)
CuraekS de lea «ulcera (II_rue.) de In cames. - Tots ela dlmec:nes i
diumengea, de 11'i) t".·- CARRBR DB SANTA TBRBSA,� 50 MATAQ()
conegut el canvf per tots e13 clute.' iuda arytelacl6.
dan,8.
Queda ober.t� en les= dlt� Oftdnes,













Segueix ICofensiva a. .Ar ...� g6�













t/u i el dos jugaven •••
'
aquest matt s'han barallat. La dona
;btl fuglt cap el cerrer cridanr, i el sar­
gent de tropes alpines Domenec ,Roya
. .que paseave per alia, he entreta Ia
.cesa per' restabllr Ia peu, rebenr tres
n-ets de revolver que Ii han causat Ie
mort lnetantania.
L'egressor ha fugit. - Fabra.
"oetenci6 important?
Ha ester posat II disposicl6 del Iurs
'ge especial que instrueix e1 sumari
.per I'atemptat contr� el President de
J'Audtencia, un xafer, acusat d'e.sser
ei que conduia el cotxe en el qual fu­






Per negar-se a admetre bHllets de
:,Ia Generalitat, ha estat detingut un
!boUguer del Passeig de 112 Republica,




Revisi6 de causes clenos es reterelx a la vislte del cap
He estet concedlda l'aurorttzeclo .
del Govern I del mlnlsrre de .Gover-
naci6 f diu que him trobat bona, dts-. 5'45tarda'per tal de reviser 30 cauees pendents
d'abens de 'constituir ee ele Trlbunals
.
posici6 a tot .arreu a fi de fer etecttves







Pels fronts del N.ord
SANTANDBR. -Servei exclustu de
Pebus. - La iorneda d'ahir fou
-
de
tranqull-lltet els fronts de Burgos,
Palencia i Bisceia.
L'enemic feu uns qUl2nts dlspars de
�utllDoma. Remarca que no hi ha pro­
blemes greus a Ia reraguarde i que
tot el que s'ha tractat e'� encamtnar a'
que Cetelunye respongut a la gran­
dese del seu nom.s-Fabre.
D'un crim
VALBNCIA. - Dema ee veura Ia
causa contra eBI mexlca-, .un dels
autora de l'assassInat de I'enginyer
de lee mines d'Almaden. Com ee re­
cordari! dos dels autors foren j.il con­
demnars a mort. -Fabrl2.
can6 sobre les nosfres po�ici()ns,,· 4 �al'tl(J
Estranger
lIat d'alguns ministerisl a Barcelona. properes elections al doctor Repettes,
diu que malgrat que la importancfl2 de un- del� fundadol's del partit.-Fabra.
l'industrla catalal)a, sobretot en I'as- �nis.tre xines a Berlin
pecte de guerra, ho fess!n probaple.
no ha pogut recollir en els centres B8RLlN.-Ha arrlbl2t a aquesta ca-
oflcials cap refer�ncla concreta 01 la' pltld el minlstre de ,Finances' xinh i
m..c.s remot,- refer�ncia que puaul do-
vice president del Conseil. Hom ig-\:'0 u" tat d'aparells de l·adfo, Illmp(n efi,
nora les flnalftats del vifltge. -Fabra.
. material de raigs X, sanitl1li-s, una
recollint el rumor d'un po-!sible tras�
nar: fonament II aquest rumol_'.-�a­
bra.
Al carrer de Deu i Mara n.? 70 hi vi- actuels. els detlngura compresoa en
-vla el metrimonl , Agapit Domingo . les quais' porien mes de si� meeos de
,L�6n i Antonia Boloix, els quais pres6.-Fabra.
sense conseqUende�.
S'ha passat ales n03tres flIes ·un
I sold�t'del camp facci6s que ha con­
I firmat 'le8 sublevacions a Granada,
j Motri! i Es\-,inosa de lo-s Mont,�ro�.
i Megi que hi ha gran malestar a tot eIHa estat detingut un h.ldividu ea-j
. territori fl2cci6s, els comerciants de
,tranger que es diu. Caselmir Trons- I
Burgos. Vitoria-! altres' clutats domi�
·,vinsky. eI qual anava vestit d'oficial




Aquest mllli han e�tat a Ia Genera ,de Bilbao
;Utat i han celebrest una entrevi�ta amb I
I P id t C I Id t I SANTAND8R. -Servei exc!usiu deel. res en ompanys, e pres en IFebus. - Per la radio f�ccios� de BiI­"del Parlament senyor Casanovas i el'
bao es pronuncia ahlr un discurs enrninlstre del Treball, laume Aiguader. '
lei que es condemna cltament la men­D'aquesta entrevisla no se n'ha donat
I dicllat que s'esten l2mb fl2pidesa per.cap referenda.
Tambe han visitar al President' el
tota Ia capital.
,Comite Bxecutiu del P. S. U. di C.
Tambe s'ocupa el conferenciant de valxell eBolton!> reclamant d8nY3, in-
I�actltud observada pel veinat biIbaf i i teressos i un� pHe de coses mesoA la �ecretaria de la Presidencia '
va escometre contra ell. Crftfca que I ' Aquest vaixeIr IOU apresslJt per,han dlt que dema hi hauri!l reuni6 del
,('...onsell.�Fabra. J l'entuslasme que s'aprecia als primers r eAlmlrante Cervera» el 14 de juliol
I dies de l'entrada per I'anomenat exer- en �jgUes d? S�ntander -quan portava rEI comunicat d'Arag6 ' I cit nacionalista a Bilbao. hag' desa- un oflcial d�l control irlandes i dlver-81 comunlcat oflclal d'aquest mat[ paregut avuf. sos "!embres del Comite d'Aju� a 8s-
,dona compte de l'ocupaci6 de Sierra I Lea autoritl2ts-segui dient-no es panya i s'adre�ava a Santander per
·Caballera; Lorna Anchl1 i Monte Pei- I veuen lJssIsffdes en la seva tasca pel tal de recoll!r infants i dones eva-
. ,., Ito. 10 notrcia del qual oficiosament I calor popular, sln6 que ensopeguen
I
cuote. Hom e::lperB el resultat l2mb cu-
iho havien avan�lIt el'8 diaris del mati. ! lJmb una r.ebel·lia pasaiv� del veinat, riositat.-Febra.
, I




tant tant per les condic!ona est�ategi- (' D'un rumor BUBNOS AIRBS.-81 partir socia·,Ques com per l'exten�i6 del terreny ,
, VALBNCIA. - Sf dlari eA'delanteJ, Hsta argentf h� deslgnat candidar a la
presidencil2 de la Republica per les
Cementiris clandestins
.
, �. i�.tge que enten en l'afer dels ce­
,
tftlentiris ililndesfins continua 'lea se;.,




.. el quaJbl:han 19 procel5sats.:":"Fabra.,· VALBNCIA.;_cB( Mercantil Vi2len�
.ussoJini parlara a Sicilia I
ROMA.-Mussolini d'aci pocs dies I
marxara a Sicill�, on s'efectuaran I
uoes maniobres a Calatdfanj, Hoc on
I'any 1.800 va viure Ia f�mos� batalla
entre lea' tropes del Rei de Napols i
ela Garfbl2Idins. Mussolini f4 14 anys
que no ha visitat Clcilla. BI 'dla 20 es
celebrara una revlsfa de les forces al
final de la qual pronunci�ra un dis­
curs que tractara dels a'fers Interiors i·.




LONDRBS.-BI govern angles ha
trames una protestl! eillergica a Sala­
















FRONT DB TBROL. - L'ofeaslva
rebelel' S. O. de Terol va esser faHa-
J
de en sec per lee forces -del 19 -Coa
d'Bxercjt les. quals amb poe esforr;
varen fer trecasaer el que .els rebels
le havlen dlt -Marxe trlomfah..
La nosrre artlllerla ha acrnet sobre '
e! ; camp euemic desfent concentra­
cions.
BARBAS 'fRO. - 811 tote la zona ,}
que depen d'aqueera Caserna gener8l
deepres de l'operaclc que ha cul rni­
nat amb l'ocupaclo de lea trnportents
'
postctons, he segult la calma mel!
cornplerta. Lea nosrres tropes fortifi·
quen convenientment i reposen esp��'
rant les ordres del comanamenr, ,
ALCANIZ.-Tambe hi ha calma �n
equesr sector. La nosrre arrlllerfa ha
batut noyes concentracions eneml ...
gues a Segura de los Banos. .
BUJARALOZ.-S'ha sabut per una
I!oldl!!ts evadits, la destrud:!6 d'una
bateria d'artilleria que foJ,! 10calitzl2da
p.els rioatres artillers amb tant d'en·
cert que el tercer dis par inutilitza U\l
can6 i segu!dament els altres.-fle�
bus.
D'una polemica
MADRID. BI Secretarl ·del COmit�
Nadonal de la C. N. T., V�zquez, ha
, trames una c6�ta tIl Partit Comunlata,
die!!1t que donava fl a la polemlca, pe �
ro que no obstant, lamentava que no:
s'hagi pogut aclarir. el que Interessa....
va mes f que conslstia en saber qulns
eren els provocadors.-Febus.
-
El P .O�U.M. valencia
VALBNCIA',-81 Comire provinciai
del P.O.U.M. de Vl2lencia ha adre�..t
una Iietra al periodic «Adelailte» do­
lent'se de I'actltud que adoptG vera
uns ciutadana que encara no han es­
tat jutjats, i fent constar que almenys
tenen dret a esser jl:lfiafs tal com h5
estat f�t ainb els felxfstes que se'ls h"
trob3t amb lea armes a 112 rna.
Protesten que parlin de l'evfJsi6 0
deBap�rici6 d'Andreu Nln. fota vega­
di!l que si no tenen details de com va
pl"odulr se la referlda desapi:lrlci6, es
pref�r!bie que adoptln la p03ici6 del
sllend.-Pebus,
EI Front Popular madri!eny
MADRID.-S'ha J·eunit el Fl'ont Po··
pUI.lf de Madrid I ha acordat enh'e di­
tl"ef! cos�s prepl2rl2I' un homenatge a'
Ia Columna Internaclonal I tram�tre
un comunicat a 112 C. N. T. fl. A. I.
dien! -los hi que veurlen amb gust que
assi'3tis una delegaci6 de les esme n ..
fades orgaE\itzacfon!l a lee r�unions
q.ue celebrili.-FebuB.
Un emboscat
MADRIO.-Hl2 estat de!lngut un ex-'
frare que s'havia casat. en el domlcUi
del qual s'ha trobat una gran qUiUlti-
emi�5�.ra, b,0r:tbe43, d� rna, . pel' CillTf!­
gar.:
.
monedes d'ol" 'etc.,. tot cOllve..c
n,entment.- lImagat en, dh'eraos lIocs ...
de la cClSa l' yalorat e�UI19'· do's m.l-
- liona de pesaetes., ......Pebus.
Anuncis Oficials
, Alcaldia de Mataro
ANUNCI
.
Bs recorda a tots els propleterle 0
usuerle de vehicles de tracci6 meca­
nJca d'equesr terma municipal (Turis­
me, Lloguer, Camions I Moros) Pine­
tudlble obligacf6 que renen, rant els
que flguren matrlculets com els que
deuen produlr Alta de l'Impost, de do­
eumenter-se en la forma que asse-
. nyelen Jes dlsposfclons oficlals' vi­
gente, per a poder circular lllurement
en ele-mornenrs ezarosos que vivlrn,
a l'ensems que eerisfer la Patent cor­
t'e5ponlmt, II I'obiecte de facllitar ]a
tasce del Control de lee forces pub Ii­
ques encarregades d'aquesr servei;
advertint los, per rant, procurln
efectuar eJ traspas 111 seu nom en el
Carner d'Obres Publiques 0 be eolll-'
efrar dupllcat del metelx, cas. de no
poeselr-lo en I'esmenteda Oficina sl­
mada en la Delegaci6 d'Hlsenda (Via
f
Durrutl, ebans Layetane) de Barcelo-
na, I devent-se als efecres d'Alre de
rlmpost preaenrar I'esmentat Carner,
dupllcat de Balxa 0 en tot cas escrft
auforitzat exposcnt lee circumstimdes
. d'adquisici6 del vehicle.
·Per altre pem es fa present que lee
ful).es de Rufa per a traslladar-se forB
d'aquest terme municipal els vehklee
mecimics, es Iliuren a la CorlseHeria
dC'Servels Publics, carrer F. L6yret,
n.o 5, tertint J'obligacio de procurcr­
se tambe'la cGuia de Vehicle Auforit­
zah' mUjan�i!mt sol'licitu� que deu
adre�ar-se a la Direcci6 General de
Servels PubJJcs, Diagonal, n.o 403,
211, de Barcelona, r�marcant els mo­
tius de la tardanr;a u demcHlCH' ho.
MILESA
luufactura Iberica de Lampar"Electric81 S. A.
BombdeSi de Jots. els flPU5 -
llsuels: cPera», «% watt», «Standard»,
«QpaIines», c:Llum del dia.».f·
De fanlatJla.: «Flames», «EsTenques:»1'
cPerfums», cCiUndrlques».
eXinxeres», etc .
dlnrre els 15 pnrners dies del mee se­
giient.
Aixf marelx es notiflca que aquesr
Ajunlan:ent he nomenet el RecQptador
I de Contribucions d'aqueste zona, u-
� quidador Recaptador d'aquest recae­
rec, devent per tant els efecrats pre­
senrer les declaraclone a la susditlli
Recapfacio, carrer de Carles Marx;
n.? 6, on fecillraran Impreeos per les- ,
decleracions perrlnenre.
BI termini per 10 presenteclo de 1£8-
decleraclons corresponenrs al mes de'
fRnCESt LAYRET (8110 5)
iuliol finira eJ dia 20 del present meso
Tele'. JlOS' I �
131 que es fa public: per a genera.,
conelxement. _
Matar6, 7 d'egost del 1937.-L·A.�·
Fabric,a a "'alaro:_
. I .
81 que aquesre Alcaldia es complau I
a recorder- ho a tote els veins d'a-Iquesta clurar posserdors de �eHicles
de traccf6 mecanlca, edverrint-Ios
'Ique de no complir se l'ordener per leSuperlorirar seran requlsats els vehi­
cles eense drer a Clip clesse de.recla- I
maci6.:





. Un de Is recilrrecs que 15utorltza la
Carta Financert! Municipal, aprovada
per Ja Genera1i1atIde Cata!unya, es so­
bre les expor1acions 0 vendes fora de!
terme dels lIrtJcle� manufacluroJs 0
febricais en aquesta localite1,
Aquest recarrec CO!1sisl'eix amb 11n
2 per cellt del· valoi' de l'import de ies
·trameseel de merc�derles que szgu;p
exporti:1des 0 venudes fOfa del terme
municipal, considerant se iRdos08 en
e! presmt redlff'eC el� 8egtients zml­
des:
a) articles de maqulnarie.









11. -' lit papEr i certo.







I) fabriceci6 de sebons.
'I j)
11 celx es d'ernbelatge
I·
k)., 11 mosaics, pedra ar-
tifiC. Ial, raiolerla J. sirnllers.
.
1) fobrlctci6 de juguets...
I ll) .. ell rroceril'l i arti-
j cles de ferreteria i simill'rs.
I m) \artlcles de ge,lv6noplasti�.
j n) product«:s farmClceurlcs.
1 fi) qualsevol ariic!e fabrica! no es··
1 mentat especlalment.
l B� posa H coneixemem deJs afec·I
I ta18 pel pagament, que aque�t deu Ii-
i qu;dDr- se a partir del dia 15 del pas­
I sat juliol per mesos naiurals; de�ent­
! 8e presenlal' le� corresponents decla­
I.. raciom; per it la liquidllcl6 de lee ope-recions l'fectuades en el me!'! (mterior,
. CU,O de.ls Invllids
Bon �ooper.tiu
f.'.s P05111 II eonelxement del pilbiiCl
.m t"�ne:ral que en el Borteig efeetuat
1J:,,�ui t'f ill Conaellerla d'AesJ.stencht
Socfot. (c·)I"l"esponeni al dill 28 de julfol�
.
�t'l 19m, aego.ns consie. n racio a po­
d�r d'l(iqL'!t:fS1'r£_ Conaelleria. el premi 'h:
�lnt�!- t:inc: p��eetee h� correspmli a)i
\
Numero 428 .
Bls �i'Umt.ros eorreSpOilt;nta, pre.. '
mints 8mb trte peseetee. 36n els 6«­
�Utm19:
028 128 -, 228 - 328 - 5� .. 628
728 - 828 928,
M&.itar6, 28 �i� juliol df'i 1937.
81 COneE:AiEf I.fAl5s1et�lllcf. Soc Inl.
,ft'tJ.tr: S-t:t·# D; ..
IMPRBMTA, MINBRVA. - MATARO
Guia . del
.
Comer� Indl1stria i professions de "I� Ciutat
Cases recomenables de Mataro, allistades per ordre alfabetic
Alv·TONI OU!ALBA
ANISSATS
R. Casanova (Sia .. Teresa), 50-Tel. 64
Diposit de xattJpemy Cod?rniu - Fascina de lieers
J. MARTiNEZ REOAs
Bstabler1a en 1808. Uc.ors, Xtlrops, vlns, XQmpenys
F. Oa/an, 282-284 - Tel. 157
M1LESA
BOMBETES ELECTRIQUES
F. Layr;el (Biada), 5-1eJ. 108
Bombe1es dectriques de lora mena
EMILI SURIA'
CALDERERIES
Bakunin (Churruca), 59- Tel. 505
Clliefaccions lJ vapor i a:gll� c�l€nL: - S��rpentjns
CAR BON S
CQMPANJA OpNERAL DE CARBONES
.Per encarrecs: J. ALB.eRCH, M. f\lada (S!lnt Antoni), 70 - Tel. 7
Y.ESTAURANT MIR
F 0 N DES
Tel.' 4i3 - e�pedll:Wat en ,Banquets i abonl1menis
Enn'c Granados, 5 - Mafar6
f U ,N ERA R J E S
AOENCIA FUNERARIA «LA 5EPULCRAL» de MiqueJ Junqueras
Cin10 VerdtlgUltr, 12 i.p. Layret, 24 - Telef. 11.1
.
FUNERARIA' RIBAS





. AngelOuimeril, 16 bi;S
Plr.ntes medicinals de totee menes
IMPREMTA MJIYERVA
I IMP R Er.M T·E S
Barcelona, 15 - Tel. 255
.rTI'�b(}l!8 del I'elm i venda d�arti,;les d'e�criptori
\
�AOUINARIA
FON1 INDUSTRIA COL-LECTlVA Tele!on 28
Fundici6 de ferro i articies de Fumis1eria
O. PARULL RENTER
MAO U I N E S 0' ESC R I U'R E
Arguelles, 54 - Tel. 562
METGES
Abonements de neteja I conservacl6
DR. LLINAs Mala/lies de la pell i sang
R Casanova (5fft. Ter'estl), 50 - Dimecres i dlumenges de 11 a 1
Oola, Nas.j OrellesDR. r. BARBA RIERA
F. Gahm, 419, phd, - Dimarts, diious i dissabtes, c.le 4 a 6
Economicll, d� 6 a 8 - Dlumenge, d� 9 a 12,J
OBfECT'ES PER A REGAL
Rambla Mendizilbal, 52.LA CARTUJA DE SEYILLA
Oust i economia
DR. fl. PEflPINA
o C'U LIS T E S
B ..D!1rruli (SanlAgusfi), 55.
,
Visita els dimecres al mali i dissabtes a 16 tarda t.
